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1  私 が 万 葉 集 に 引 か れ る わ け
万 葉 集 の う ち 、 天 平 18 年 (746 年 ） か ら 天 平 勝
お お と も の や か も ら宝 3 年 (75 1 年 ） に か け て の 大 伴 家 持 が 越 中 国 守
で あ っ た 時 に 詠 ま れ た 和 歌 に 、 能 登 と 越 中 の 箇 蔽
う た ぞ く よ 2（ こ れ ら の 国 の 人 が 詠 っ た 俗 謡 ） を 加 え た 32 首 を
い ん ね ん越 中 に 因 縁 が あ る 和 歌 と い う こ と で 「 越 中 万 葉 」
と 呼 ん で い ま す 。 こ の 「 越 中 万 葉 」 の 中 で 草 木 花
を 詠 み 込 ん だ も の は 127 首 、 植 物 名 が あ る の は 13
首 も あ り ま す 。
万 葉 集 は 、 10 世 紀 ま で に 成 立 し た 全 世 界 の 古 典
的 文 学 作 品 の 中 で 最 も 多 く の 植 物 名 が 出 て く る 作
品 な の で す が 、 特 に 「 越 中 万 葉 」 の 部 分 が 植 物 を
｀ れテ ー マ と す る 傾 向 が 強 い の で す 。 藉 し い こ と に
「 越 中 万 葉 」 に は 詳 し い 解 説 が 付 け ら れ て い て 、
和 歌 を 詠 ん だ 年 月 日 や 場 所 が は っ き り と 判 り ま す 。
か れ きそ こ で 、 天 平 年 間 の 夏 暦 （ 立 春 の 後 の 新 月 を 元 旦
た い い ん た い よ う れ きと す る 太 陰 太 陽 暦 ） の 日 付 け を 、 現 行 の 暦 法 で あ
る グ レ ゴ リ オ 暦 の 日 付 け に 計 算 し て （ 下 記 の 資 料
を 用 い た ） 、 和 歌 が 詠 わ れ た 季 節 、 場 所 、 時 間 に
和 歌 の 題 材 と な っ た 植 物 や 風 景 を 訪 ね て み よ う と
い う 、 欲 ば っ た こ と を 考 え た の で し た 。
2  日 本 人 の 美 意 講 括 』［ 膵 屯 互 墨 」 か ら
日 本 人 の 美 意 識 に 、 花 鳥 風 月 、 雪 月 化 を 愛 で る
心 と い う の が あ り ま す 。 い つ か ら 日 本 人 の 感 覚 と
な っ た の で し ょ う か ？ そ れ は 万 葉 集 か ら で は な い
で し ょ う か 。 「 越 中 万 葉 」 の 部 分 で あ る 巻 18 の 4 134
番 の 「 梅 の 歌 」 に あ ら わ れ て い ま す 。
ゆ き う え て つ く よ雪 の 上 に 照 れ る 月 夜 に
を お Ii i贔 翡
折 り て 贈 ら む 愛 し き ゆ こ も が も
ゆ さ う え つ さ か が や よ る う の［ 雪 の 上 に 出月 が 細 い て い る 夜 梅 の 化 を
お お く い と ひ と折 っ て 贈 る よ う な 愛 し い 人 が 居 て ほ し い ］
大 伴 家 持 が 天 平 勝 宝 元 年 12 月 (750 年 1 月 末 ）
「 日 本 暦 日 原 典 」 内 山 正 男 編 、 雄 山 閣 出 版
(45~ 1872 年 の 太 陰 太 陽 暦 よ り 太 陽 暦 の 計 符 ）
「 日 本 書 紀 暦 日 原 典 」 内 山 正 男 編 、 雄 山 閣 出 版
（前 6~9 7 年 の 太 陰 太 隔 暦 よ り 太 陽 暦 の 計 算 ）
「 新 こ よ み 便 利 帳 」 暦 計 位 研 究 会 編 、 恒 星 社 厚 生 閣
(1890~2020 年 の 太 陽 暦 よ り 太 陰 太 陽 暦 の 計 算 ）
．  
万 葉 集 ゆ か り の 地
に 越 中 国 府 （ 富 山 県 高 岡 市 伏 木 古 国 府 ） で 詠 ん だ
和 歌 が 、 「 雪 月 花 」 の 文 学 作 品 の 最 初 で す 。
ウ メ は 奈 良 時 代 初 期 に 大 陸 か ら 渡 来 し た ば か り
で 、 当 時 は ま だ 珍 し い 植 物 で 、 雪 の 頃 に は 花 は ま
だ 咲 か ず 、 「 雪 月 花 」 の 組 み 合 わ せ は イ メ ー ジ と
し て ふ く ら ま せ た も の で し ょ う 。 で も 、 こ の 作 品が ふ f' い ら く ば い か
は 、 当 時 の 流 行 で あ っ た 漢 詩 の 楽 府 題 「 落 梅 花 」
か ら 脱 却 し て 日 本 独 自 の 感 性 に よ り 作 ら れ た 和 歌
へ と 歩 み だ し た 記 念 碑 と な り ま し た 。
当 時 、 各 地 の 国 守 た ち が 催 し た 花 見 の 宴 は 、 大
だ ざ い ふ伴 旅 人 が 太 宰 府 （ 九 州 、 福 岡 県 太 宰 府 市 ） で 天 平 .
2 年 1 月 13 日 (730 年 2 月 8 日 ） に 開 催 し た 際 は
ウ メ の 花 見 で し た が 、 大 伴 家 持 が 越 中 国 府 で 天 平
勝 宝 2 年 3 月 3 日 (750 年 4 月 17 日 ） に 開 催 し た
際 は サ ク ラ の 花 見 で す 。 太 宰 府 の ウ メ 見 頃 は 暖 か
く 、 越 中 国 府 で は サ ク ラ の 頃 に な ら な く て は 天 候
が 安 定 し な い と い う こ と も あ り ま し ょ う が 、 同 じ
ご く す い う た If曲 水 の 宴 で あ っ て も 太 宰 府 で は 唐 の 文 化 へ の 憧 れ
が 強 く 出 て い ま す し 、 越 中 国 府 で は 日 本 独 自 の 文
化 と い う こ と を 強 く 意 識 し て い る よ う で す 。
3  万 葉 植 物 を 追 い か け て
万 葉 集 に は 万 葉 名 で 20 種 類 の 植 物 名 が 出 て き
ま す 。 そ れ に 当 て は ま る 植 物 を 考 え る と 32 種 と
な り ま し た 。 「 越 中 万 葉 」 に は 万 葉 名 で 51 種 類 の
植 物 が 出 て き て 、 93 種 の 植 物 が そ れ に 当 て は ま る
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と 考 え ら れ ま す （ 一 つ の 万 葉 名 に 複 数 の 植 物 が 当
て は ま る こ と が あ り 、 数 が 随 分 と 増 え る ） 。
こ こ で は 万 葉 名 を ひ ら か な で 、 現 代 の 標 準 和 名
を カ タ カ ナ で 表 記 し ま す 。 「 越 中 万 葉 」 に 数 多 く
登 場 す る 植 物 は 、 ふ ぢ （ ヤ マ フ ジ 、 ノ ダ フ ジ ） の
14 首 が 第 一 で 、 巻 19 の 419 番 、 天 乎 勝 宝 2 年 4 月
ふ せ み う み12 日 (750 年 5 月 25 日 ） 、 「 布 勢 の 水 海 （ 十 二 町 潟 ）た し う ら
に 遊 覧 し 、 多 話 の 湾 （ 氷 見 市 下 田 子 付 近 に あ っ た
ふ な り て ふ ぢ は な の ぞ み お の が じ し お も ひ の入 江 ） に 船 泊 し て 、 藤 の 花 を 望 み 見 、 各 ヽ 懐 を 述
つ く う たべ て 作 れ る 歌 」 、 大 伴 家 持 の 作 、ふ ぢ な み か げ う み そ こ き よ藤 波 の 影 な す 海 の 底 消 み
し づ い し た ま み沈 く 石 を も 珠 と そ わ が 見 るふ じ は な か げ う つ み ず う み［ 藤 の 花 が 影 を 映 す 水 海 の
そ こ き よ し ず い し底 ま で 清 ら か な の で 沈 ん で い る 石 を も
わ た し た ま私 は 珠 と 見 る こ と で す ］●  が 、 有 名 で す 。 そ れ で 、 希 勢 ふ 召 論 （ 十 二 町 潟 ）
た こ う らの 良 祐 の 湾 （ 氷 見 市 下 田 子 付 近 に あ っ た 入 江 ） が
ふ ・ な み た ご う ら「 藤 波 ＝ 田 子 ノ 浦 」 と い う 和 歌 の 歌 枕 の 地 と な っ
店 あ み や す き よ ま つ お ば し ょ って 、 阿 禰 安 渚 の 謡 曲 「 藤 」 や 松 尾 芭 蕉 の 「 奥 の
細 道 ） に ま で 登 場 し ま す 。 氷 見 市 下 田 子 の 「 自 竿
う ら ふ し ヽ み 弟 ん じ ゃ浦 藤 波 車 社 」 の 鳥 居 を 殺 っ て 咲 き 誇 る ヤ マ フ ジ の
大 木 （ 推 定 樹 齢 20 年 ） が 往 時 を t屈 ぷ よ す が と な っ
て い て 、 5 月 中 旬 の 開 花 期 は 実 に 見 事 で す 。
そ れ に 次 い で 、 く れ な ゐ （ ベ ニ バ ナ ） 10 首 、 あ
や め ぐ さ （ シ ョ ウ プ ） 9 首 、 ぬ ば た ま （ ヒ オ ウ ギ ）
8 首 、 は な た ち ば な （ タ チ バ ナ ） 8 首 、 や ま ぶ き
（ ヤ マ プ キ ） 8 首 、 う の は な （ ウ ツ ギ ） 7 首 、 な
で し こ （ カ ワ ラ ナ デ シ コ ） 7 首 、 あ し （ ア シ ） 6  
首 、 さ く ら （ ヤ マ ザ ク ラ 、 エ ド ヒ ガ ン ） 6 首 、 も●  み ぢ （ ヤ マ モ ミ ジ ） 6 首 、 ゆ り （ サ サ ユ リ ） 6 首、
な ど が 多 く 出 て き ま す 。 こ れ ら は 越 中 万 葉 の 植 物
の 代 表 だ と 言 え る で し ょ う 。
万 葉 集 の 中 で 「 越 中 万 葉 」 に し か 出 て こ な い 植
物 は 、 あ し つ き （ ア シ ッ キ ） 短 歌 l 首 、 か た か ご
（ カ タ ク リ ） 短 歌 1 首 、 か へ （ カ ヤ 、 イ ヌ ガ ヤ ）
長 歌 1 首 、 け い （ シ ラ ン 、 シ ュ ン ラ ン ） 左 注 1 点 、
す も も （ ス モ モ ） 短 歌 1 首 、 つ ま ま （ タ プ ノ キ ）
短 歌 1 首 、 ほ ほ か し は （ ホ オ ノ キ ） 短 歌 2 首 、 ほ
よ （ ヤ ド リ ギ ） 短 歌 1 首 、 よ も ぎ （ ヨ モ ギ ） 長 歌
1 首 ＋ 左 注 1 点 、 と 9 種 類 も あ り ま す 。
こ の う ち 、 短 歌 に 詠 ま れ た 4 種 類 「 あ し つ き 、
か た か ご 、 つ ま ま 、 ほ よ 」 を 「 越 中 万 葉 」 の 植 物
と し て 私 は 推 薦 し た い と 思 い ま す 。 い ず れ の 植 物
も 、 そ の 時 代 の 越 中 の 自 然 の 豊 か さ を 示 す 植 物 だ
か ら で す 。
4  あ し つ き （ ア シ ッ キ ）
巻 17 の 4021 番 、 天 平 20 年 2 月 1 日 (748 年 3 月
8 日） ~ 3 月 2 日 ( 4 月 28 日 ） の 巡 察 の 前 半 、
と な み の こ お り を か み か わ は と り磯 波 郡 の 雄 神 川 の 辺 （ 裔 岡 市 中 田 下 麻 生 地 内 の 庄
川 河 畔 と さ れ る ） に て の 大 伴 家 持 の 作 、
を か み が わ く れ な い お と め
雄 岬 JI I  紅 に ほ ふ 少 女 ら しあ つ き み る た ぐ ひ と せ  た葦 附 （ 水 松 の 類 ） 採 る と 瀬 に 立 た す ら し
お か み が わ し ょ う が わ か わ も［ 雄 神 川 （ 庄 川 ） の 川 面 にペ に い ろ }i.. は う つ く し ょ う じ ょ紅 色 の 表 が 映 え て 美 し い 少 女 た ち が
あ し つ き さ ぐ あ さ せ r  葦 附 を 採 り に 浅 瀬 に 立 っ て い る ら し い ］
の 、 あ し つ き （ ア シ ッ キ ） は 小 さ な ぷ よ ぷ よ と し
も ら ん そ うた 藻 （ ネ ン ジ ュ モ 科 の 藍 藻 ） で 、 酸 素 の 多 く 溶 け
込 ん だ 清 水 の 流 れ る 、 年 中 一 定 し た 水 温 と 水 祉 の
小 河 川 の 石 の 上 な ど に 生 え ま す 。 J1 1底 に 湧 水 が あ っ
て 水 が き れ い だ と か 、 河 床 が 浅 く 急 流 で 水 が 泡 立 っ
て 流 れ て い る と こ ろ な ど に 時 々 群 生 し ま す 。
ア シ ッ キ
あ し つ き （ ア シ ッ キ ） は 越 中 の 河 川 水 の 良 さ を
ア ピ ー ） レ す る 植 物 で あ る 訳 で す が 、 近 年 め っ き り
数 を 減 ら し て い ま す 。
高 岡 市 上 麻 生 「 上 麻 生 の あ し つ き の り 」 、 大 門
町 西 広 上 の 清 水 川 用 水 路 「 西 広 上 の あ し つ き の り 」
の 2 カ 所 の 県 の 天 然 記 念 物 指 定 地 で は か な り 前 か
ら 見 ら れ な く な っ て い ま す 。 工 場 の 地 下 水 汲 み 上
げ に よ っ て 湧 水 の 渥 が 減 っ た こ と 、 混 住 化 が 進 行
し 農 地 の 中 に ミ ニ 団 地 が で き て 農 業 用 水 の 中 に 家
庭 雑 排 水 が 入 り 込 ん で 水 質 を 悪 化 さ せ た こ と 、 用
水 護 岸 が 玉 石 積 み で あ っ た の が 工 事 の 手 軽 さ か ら
三 方 コ ン ク リ ー ト で 固 め ら れ て ア シ ッ キ が 付 着 で
き な く な っ た こ と 、 の 3 点 が 消 滅 の 原 因 だ と 考 え
ら れ ま す 。 し か し 、 ア シ ッ キ は か な り し ぶ と い 植
物 の よ う で 、 県 内 の 古 い 用 水 の 水 際 を 丹 念 に 探 し
て み る と 結 構 見 つ か り ま す 。 水 質 さ え 良 け れ ば 、
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護 岸 コ ン ク リ ー ト が 風 化 し 付 着 可 能 に な る と ア シ
ツ キ が 復 活 し て く る よ う で す 。 た だ し 、 直 径 数
m m の 小 さ い も の し か 見 当 た ら な く な り ま し た 。
5  カ ‘ た か ご （ カ タ ク リ ）
巻 19 の 4143 番 、 天 平 勝 宝 2 年 3 月 2 日 (750 年
て ら い さ ら し い4 月 1 6 日 ） に 、 越 中 国 府 の 寺 井 の 晒 井 （ 高 岡 市 伏
し ょ う こ う し木 古 国 府 勝 興 寺 の 北 西 か ど に あ っ た と 想 定 さ れ
か f・ か ご よ お う たる 自 噴 井 戸 ） で の 「 堅 香 子 草 を 攀 ぢ 折 れ る 歌 」 、
大 伴 家 持 の 作 、
も の の ふ や そ お と め
物 部 の 八 十 少 女 ら が 汲 み ま が ふ
て ら い う へ か た か - ' よ な寺 井 の 上 の .:::: 堅 香 ＋ の 花
お お お と め［ も の の ふ の 多 く の 乙 女 た ち が
い み だ み ず く入 り 乱 れ て 水 を 汲 ん で い る
て ら い か た か ご は なそ の 寺 井 の ほ と り の 堅 香 子 の 花 よ ］
の 、 か た か ご （ カ タ ク リ ） は ユ リ 科 の 多 年 草 で 、
か り ょ く り ん ら く よ う こ う よ う じ ゅ り ん夏 緑 林 （ 落 葉 広 葉 樹 林 ） の 林 床 に 生 え 、 早 春 に 淡
紫 紅 色 の 6 弁 花 を 下 阿 き に 咲 か せ ま す 。
カ タ ク リ
長 径 6 m m 程 の 種 子 に は 、 2 m m 程 の 栄 養 価 の
高 い 付 属 体 が つ い て い て 、 ア リ が こ れ を 食 料 と す
る た め に 巣 に 持 ち 帰 ろ う と し ま す 。 運 搬 の 途 中 で
種 子 本 体 が 付 属 体 か ら 落 ち 、 親 株 か ら 遠 く 離 れ た
まと こ ろ に 種 子 が バ ラ 撒 か れ る と い う ア リ 分 散 型 を
採 っ て い ま す 。
種 子 の 発 芽 は 2 年 が か り 、 発 芽 し た 年 は 細 長 い
葉 が 1 枚 だ け で ネ ギ の よ う な 姿 を し て い ま す 。 そ
の 後 7 ~ 8 年 は 1 枚 葉 の 栄 蓑 成 長 段 階 で 、 10 年 程
経  っ て や っ と 2 枚 葉 の 生 殖 成 長 の 段 階 に 入 り ま す
が 、 土 壌 条 件 が 悪 く て 肥 料 分 が 少 な い 土 地 な ど で
は 1 年 お き の 開 花 と な っ て い る よ う で す 。 球 根 （ 正
確 に は 愴 謝 鯰 宴 ） は 白 色 の 犬 歯 形 で 、 良 質 な 藷 蒻
を 含 ん で い て 、 ジ ャ ガ イ モ が 渡 来 す る 以 前 は 重 要
な 澱 粉 資 源 で あ り 、 「 片 栗 粉 」 は 、 本 来 カ タ ク リ
の 球 根 か ら 採 取 し て い た の で し た （ 今 の 片 栗 粉 は
ジ ャ ガ イ モ 澱 粉 ） 。 萌 芽 期 ～ 開 花 始 め に 地 上 部
（ 葉 、 茎 、 花 ） を 採 取 し て 、 お ひ た し に す る と ワ
ケ ギ と ホ ウ レ ン ソ ウ を 足 し 合 わ せ た よ う な 味 で 、
美 味 な 山 莱 の 一 つ で す 。 実 は こ の 食 用 に な る と い
う こ と が 江 戸 時 代 後 期 ～ 大 正 時 代 に 東 北 地 方 で カ
タ ク リ が 激 減 し た 最 大 の 原 因 で す 。 昭 和 40 年 代 以
降 は 山 野 草 プ ー ム で 、 観 賞 用 に 植 え 込 む た め に 球
根 を 採 取 し て さ ら に 激 減 さ せ て し ま い ま し た 。
さ ゅ う し ゅ ん幸 い な こ と に 越 中 は 急 峻 な 山 が 多 く 、 開 発 の 手
が 入 り に く い こ と も あ っ て 、 カ タ ク リ の 群 落 が 数
多 く 残 さ れ て い ま す 。 大 沢 野 町 の 猿 倉 山 と 寺 家 公
園 、 砺 波 市 五 谷 の 砺 波 市 民 の 森 な ど に は カ タ ク リ
の 花 を 見 る の に 好 適 な 場 所 が 数 多 く あ り ま す ま
た 、 高 岡 市 伏 木 地 区 で は 「 か た か ご 詠 歌 の 地 」 。 で .
あ る と の 誇 り を も っ て 、 気 多 神 社 や 勝 興 寺 な ど 「 越
中 万 葉 」 ゆ か り の 地 に カ タ ク リ の 球 根 を 植 え る 連
動 を 展 開 さ れ て い ま す 。 カ タ ク リ の 開 花 期 は サ ク
ラ の 開 花 が 目 安 に な り 、 富 山 市 の 松 川 べ り の ソ メ
イ ヨ シ が 咲 き 始 め た ら 、 大 沢 野 町 の 猿 倉 山 と 寺 家
公 園 の カ タ ク リ が ち ょ う ど 見 頃 と な っ て い ま す 。
6  つ ま ま （ タ ブ ノ キ ）
巻 19 の 4159 番 、 天 平 勝 宝 2 年 3 月 9 日 (750 年
ふ る え の む ら こ じ ろ4 月 23 日 ） に 政 務 で 旧 江 村 （ 氷 見 市 ネ 贔 代 の 辺 り ）し ぶ た に さ き い は ほへ 行 こ う と し て 渋 硲 の 崎 （ 雨 晴 ） を 過 ぎ て 巌 の 上
の 樹 を 見 て 、 大 伴 家 持 の 作 、
い そ う え つ ま ま み ね は磯 の 上 の 都 万 麻 を 見 れ ば 根 を 延 え て
と し ふ か か む年 深 か ら し 神 さ び に け り
い そ う へ つ ま ま み ね は ．  ［ 磯 の 上 の 都 万 麻 を 見 る と 根 を 張 っ て
と し ふ る - ぅ- ぅ歳 古 び て - -神 々 し い こ と よ ］
の 、 つ ま ま （ タ プ ノ キ ） は ク ス ノ キ 科 の 常 緑 広 葉
樹 で 、 大 木 に 育 ち ま す 。 開 花 期 は 5~6 月 、 枝 先
に 淡 黄 緑 色 の 小 花 を 咲 か せ 、 7 ~ 8 月 に 黒 紫 色 に
果 実 を 熟 さ せ ま す 。 果 肉 は 油 質 で 柔 ら か く 、 小 鳥
が つ い ば ん で い き 、 適 当 な 木 に 止 ま っ て 糞 を し た
際 に 林 下 に 種 子 が バ ラ 撒 か れ る と い う 烏 分 散 型 を
採 っ て い ま す 。 種 子 は 果 実 の 中 に 1 個 あ っ て 褐 色
の 球 形 、 発 芽 は 当 年 秋 に 始 ま る が 一 斉 に 芽 が 出 る
こ と は 無 く 、 翌 年 春 に 出 る も の 、 2 ~  3 年 経 っ て
忘 れ た 頃 に 発 芽 す る も の も あ り 、 一 定 し て い ま せ
ん 。 き っ と 危 険 分 散 を し て い る の で し ょ う 。
タ プ ノ キ は 海 岸 近 く の 閲 籍 籍 緑 箭 に 生 え ま す が 、
多 く は 神 社 や 屋 敷 森 に 単 木 的 に 生 育 し て い ま す 。
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タ ブ ノ キ
材 は 水 に 強 く て 腐 り に く く 、 建 築 、 家 具 、 彫 刻 用
材 に さ れ 、 特 に 船 材 と し て 優 れ 、 奈 良 時 代 か ら 外
● 航 船 の 造 船 所 が 数 多 く あ っ た 能 登 一 帯 で は 次 々 に
切 ら れ て い っ た と 考 え ら れ ま す 。 タ ブ ノ キ の 別 名
を 「 哭 籍 」 と 言 い 、 氷 見 市 長 坂 字 前 田 の 「 長 坂 の
大 い ぬ く す 」 が 樹 高 12m 、 幹 周 650cm 、 推 定
じ ゅ れ い樹 齢 50 年 で と り わ け 大 き く 、 県 の 天 然 記 念 物 に
指 定 さ れ て い ま す 。
タ ブ ノ キ は 防 火 、 防 風 、 防 音 の 効 果 が 優 れ 、 大
気 の 浄 化 作 用 が 高 い 樹 種 で す 。 富 山 市 牛 島 本 町 の
富 山 駅 北 の 公 園 整 備 で 、 富 山 大 空 襲 を 生 き の び た
タ プ ノ キ の 大 木 を 移 植 し 保 護 し て い る の は と て も
う れ し い こ と で す 。
7  ほ よ （ ヤ ド リ ギ ）
巻 1 8 の 4136 番 、 天 平 勝 宝 2 年 1 月 2 日 (750 年う た If●  2 月 16 日 ） に、 国 庁 に 饗 を 諸 の 郡 司 等 に 給 へ る 宴
の 歌 、 大 伴 家 持 の 作 、
や ま こ ぬ れ 、3 ょ  とあ し ひ き の 山 の 木 末 の 寄 生 取 り てか  ざ ち と せ I!挿 頭 し つ ら く は  千 年 寿 く と そ
や ま こ ず ス  や ど ぎ と［ あ し ひ き の 山 の 梢 の 宿 り 木 を 採 っ て
か み さ ら と せ い の髪 に 挿 す の は 千 歳 を 祈 っ て の こ と だ ］
の 、 ほ よ （ ヤ ド リ ギ ） は ヤ ド リ ギ 科 の 常 緑 小 低 木
で 、 エ ノ キ 、 ケ ヤ キ 、 プ ナ 、 ミ ズ ナ ラ 、 ク リ 、 サ
ク ラ な ど 、 落 葉 広 葉 樹 の 大 木 の 枝 先 に 寄 生 し 、 宿
主 の 幹 に 喰 い 込 ん だ 寄 生 根 か ら 蓑 分 と 水 分 を 吸 い
取 り ま す 。 ヤ ド リ ギ は 光 合 成 で 養 分 を 作 る こ と が
で き ま す が 、 宿 主 か  ら か な り の 量 を 奪 い 取 る よ う
で 、 ヤ ド リ ギ が 沢 山 寄 生 し た 木 が 弱 っ て い く の が
は っ き り と 判 り ま す 。
ヤ ド リ ギ の 高 さ は 40 ~ 50 c m で こ ん も り と ま る
く な り 、 常 緑 な の で 、 冬 に な っ て 宿 主 の 木 が 葉 を
落 と す と 良 く 目 立 ち ま す 。 葉 は 対 生 、 枝 は 2 叉 分
枝 し な が ら 成 長 し て い き ま す 。 1 年 に 1 節 ず つ し
か 成 長 し な い と 言 わ れ 、 節 の 数 を 数 え れ ば 椅 脳 が
判 る そ う で す 。 開 花 期 は 3 ~ 4 月 、 枝 先 の 葉 の 間
に 黄 色 の 小 さ い 花 を 咲 か せ 、 雌 韮 藤 採 で す 。 果 実
は 直 径 6 m m 程 の 球 形 で 、 十 文 字 型 の 小 さ な へ そ
が あ り ま す 。 果 実 は 11 ~12 月 に 熟 し ま す 。
ヤ ド リ ギ に は 、 果 実 が 黄 色 に な る 通 常 の ヤ ド リ
ギ と 、 橙 色 に な る ア カ ミ ヤ ド リ ギ の 2 種 が あ っ て 、
里 山 は 黄 色 の 比 率 が 高 く 、 奥 山 は 橙 色 の 比 率 が 裔
い 傾 向 が あ り ま す 。
種 子 は 果 実 の 中 に 1 個 あ り 、 深 緑 色 で 扁 平 、 果
肉 は ひ ど く 粘 り 、 鳥 が つ い ば ん で 糞 を す る と 種 子
が 粘 液 を 糸 の よ う に 引 い て お 尻 か ら プ ラ 下 が る の
で 枝 に こ す り つ け て 種 子 を 取 ろ う と し 、 種 子 が 確
実 に 枝 に く つ つ け ら れ る と い う 鳥 分 散 型 を 採 っ て
い ま す 。 お 尻 の 始 末 が 必 要 な た め か 、 果 実 の 味 が
ま ず不 味 い た め か 、 ヤ ド リ ギ の 実 は 冬 の 間 長 く 残 っ て
い る こ と が あ り ま す が 、 あ る 日 突 然 鳥 に 食 べ つ く
さ れ な く な っ て し ま い ま す 。 ど う も 渡 り 鳥 が 集 団
で 食 べ に 来 て い る よ う で す 。 も の の 本 に は キ レ ン
ジ ャ ク と い う 小 鳥 が 好 ん で 食 べ る と の こ と で す 。
ヤ ド リ ギ は 万 葉 名 を 「 ほ よ 」 と 言 い ま す が 、 越
中 方 言 は 「 ほ や 」 で 、 古 い 言 葉 が 残 っ て い た こ と
に お ど ろ か さ れ ま し た 。
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ヤ ド リ ギ
私 ど も の 万 葉 植 物 探 索 の 成 果 は 、 （ 有 ） シ エ ナ 出
版 か ら 「 越 の 国 か ら ・ 万 葉 の 四 季 写 真 集 」 と な っ
て 出 版 さ れ て い ま す 。 一 度 手 に 取 っ て み て 下 さ い 。
こ こ で 使 用 し た 4 枚 の 写 真 は 、 全 て 幡 谷 炭 司  さ
ん の 撮 影 に な る も の で す 。 お 貸 し い た だ い た 幡 谷
さ ん に お 礼 申 し 上 げ ま す 。
（ 富 山 農 業 改 良 普 及 セ ン タ ー し お た に よ し か ず ）
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